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DESCRIPCIÓN: EL PROYECTO INTERNADO INFANTIL, INTEGRACIÓN EL 
SOCIEGO, PERMITIRÁ OFRECER UN SITIO ADECUADO PARA SUPLIR LAS 
NECESIDADES BÁSICAS, ESPECIALES PARA LOS NIÑ@S DE LA PRIMERA 
INFANCIA, TENIENDO EN CUENTA  LA ATENCION INTERDISCIPLINARIA EN 
AREAS DE LA SALUD, EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS COMO LO SON; 
CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL,  MEDICINA Y  
ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA, AULAS DE  CLASE, AUDIOVISUALES, SALÓN 
DE LÚDICA, BIBLIOTECA INFANTIL, PATIOS DE JUEGOS ,DORMITORIOS  
ESPACIOS QUE PERMITIRÁN A LOS NIÑ@S MANTENER UNA CALIDAD DE 
VIDA OFRECIÉNDOLE ESPACIOS CONFORTABLES Y SEGUROS 
ACLIMATADOS. ESTE  PROYECTO TAMBIÉN OFRECE BENEFICIOS PARA LA 
COMUNIDAD EN CUANTO ARQUITECTÓNICAMENTE  AYUDA AL  
MEJORAMIENTO DE LA ESTÉTICA DEL SECTOR INTEGRANDO  EL ESPACIO 
PÚBLICO, MEJORANDO  LAS ZONAS VERDES, LOS SENDEROS Y  
CORREDEROS QUE PERMITEN LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD  A 
NIVEL FAMILIAR, SOCIAL, ECONÓMICO.  
 
METODOLOGÍA:  EN CUANTO A LA METODOLOGIA USADA SE 
DESARROLLO A PARTIR DE LA INVESTIGACION DESCRIPTIVA, BASADA EN 
LA IDEA DE SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION A ATENDER QUE 
SON NIÑOS, NIÑAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRIMERA INFANCIA  EN 
DONDE, CARÁCTER INTEGRAL DEL DESARROLLO INFANTIL TIENE QUE 
VER CON UNA COMPRENSIÓN AMPLIA DE LA INTERRELACIÓN QUE SE DA 
ENTRE LAS DIFERENTES DIMENSIONES: CORPORAL, EMOCIONAL, SOCIAL, 
COMUNICATIVA, COGNOSCITIVA, ESTÉTICA Y TRASCENDENTAL. DURANTE 
LA PRIMERA INFANCIA, EL DESARROLLO SE CARACTERIZA POR SER UN 
PROCESO COMPLEJO Y EN PERMANENTE CAMBIO. ESTA 
TRANSFORMACIÓN, QUE VALGA DECIR, NO SUCEDE DE MANERA LINEAL 
NI HOMOGÉNEA COMIENZA EN EL PERÍODO DE LA GESTACIÓN Y ES 
CRUCIAL EN LOS PRIMEROS CINCO AÑOS ES POR ESTO QUE 
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ENFOCANDONOS AL OBJETIVO PRIMORDIAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR,  QUE ES UNA ENTIDAD DEL ESTADO 
COLOMBIANO, QUE TRABAJA POR LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y EL 
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS EN COLOMBIA EL CON SUS SERVICIOS 
BRINDA ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, 
ESPECIALMENTE A AQUELLOS EN CONDICIONES DE AMENAZA, 
INSOLVENCIA O VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS.DE HAY NACE LA IDEA 
DEL PROYECTO DE CONSTRUIR UN CENTRO DE INTEGRACION , 
MODALIDAD INTERNADO  DE MANERA  QUE SEA FUNCIONAL PARA LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y LA COMUNIDAD EN CUANTO A LA CONSTRUCION DE 
INSTALACIONES ADECUADAS QUE PERMITAN LOGRAR ESTE FIN. 
 
 
 
CONCLUSIONES: CON LA MONOGRAFÍA  SE LOGRÓ PROYECTAR UN 
ESPACIO ADECUADO  DE MODALIDAD INTERNADO PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA NIÑ@S DE 0 A 5 AÑOS  EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN EL BARRIO LA MARÍA EN LA LOCALIDAD 
DE SAN CRISTÓBAL SUR EN BOGOTÁ DANDO RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES BÁSICAS QUE NECESITAN LOS NIÑOS, NIÑAS EN ESTA 
EDAD, POR ESTE MOTIVO SE DISEÑÓ DE ACUERDO A SU FUNCIONALIDAD 
Y EL SERVICIO QUE PRESTARA EL INTERNADO EL SOSIEGO PARA EL  
CUIDADO DE NUESTRA PRIMERA INFANCIA Y SU ADECUADO 
DESARROLLO. OFRECIENDO LAS CONDICIONES LOCATIVAS ADECUADAS 
TENIENDO  EN CUENTA QUE ESTÁ ENFOCADO BIOCLIMÁTICAMENTE 
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE  PARA PRESTAR LOS SERVICIOS  DE 
ATENCIÓN INTERDISCIPLINARIA. PARA FAVORECER SU DESARROLLO, 
AFECTIVO, SOCIAL,  FÍSICO Y COGNITIVO ADECUADO.  
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